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Bunga mawar yang disimpan terlalu lama sekitar 4 – 5 hari akan layu. Bunga 
mawar yang layu ini masih mengandung pigmen antosianin. Antosianin 
merupakan sejenis pigmen merah-ungu yang tersebar luas pada berbagai jenis 
tanaman. 
Antosianin adalah pigmen alami yang tergolong pigmen flavonoid dan umumnya 
larut dalam air sehingga banyak dimanfaatkan untuk teh dan berpotensi sebagai 
pewarna alami. Tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui kandungan 
antosianin pada bunga mawar merah, dan untuk mengetahui pengaruh 
pemanasan dengan variasi berat sampel terhadap kestabilan warna pada  
ekstrak bunga mawar merah.  
Percobaan ini dilakukan dengan mengekstraksi sampel dengan pelarut ethanol 
96%, aquadest dan asam sitrat . Ekstrak yang diperoleh digunakan untuk uji 
warna dengan menggunakan spektrofotometer visible.   
Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa hasil maximum diperoleh dari suhu 
pemanasan 60 OC dan berat sampel 6 gram diperoleh kadar antosianin sebesar 
3,359 ppm, dengan persamaan linier yang didapat y= 82,9x – 275,1 dan R2= 
0,7682. Selain itu pengaruh suhu dan berat sampel menunjukan bahwa semakin 
tinggi suhu pemanasan dan semakin besar berat sampel maka kadar antosianin 
pada ekstrak bunga mawar merah semakin tinggi. 





The roses are stored too long about 3-4 days will wither. This withered roses 
containing anthocyanin pigments. Anthocyanins are a type of red-purple 
pigments which are widespread in various types of plants. 
Anthocyanins are naturally occurring pigments classified as pigments flavonoids 
and generally soluble in water so widely used for teas and potential as a natural 
dye. The purpose of this study are: to determine the anthocyanin content of the 
red roses, and to determine the effect of heating the sample weight variation of 
the color stability of the extract of red roses. 
The experiment was conducted by extracting a sample with 96% ethanol solvent, 
distilled water and citric acid. The extract obtained is used to test the color by 
using a visible spectrophotometer. 
Results of this experiment showed that the results obtained from the maximum 
heating temperature of 60 oC and 6 gram sample weight obtained anthocyanin 
concentration of 3.359 ppm, with a linear equation y = 82,9x  - 275.1 and 
R2=0.7682. In addition to the effects of temperature and weight of the samples 
showed that the higher the heating temperature and the greater the weight of the 
samples, the levels of anthocyanins in red rose flower extract higher. 
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